









ɂɧɜɟɧɬɚɪɨɦ ɤɨʁɢ ɫɦɨ ɩɪɢɪɟɞɢɥɢ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɫɭ ɫɬɚɪɢʁɢ ɢ ɦɥɚɻɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ
ɬɨɝɧɚɫɥɟɻɚɢɫɩɢɫɚɧɢɢɡɦɟɻɭɢɤɪɚʁɚɜɟɤɚɂɚɤɨʁɟɜɟʄɢɧɚʃɢɯɞɨɫɚɞɚɨɩɢɫɚɧɚ
ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɤɚɬɚɥɨɡɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɡɛɢɪɤɢ ɤDR ɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɚɭɬɨɪɫɤɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ








Ⱥɤɬɭɟɥɧɢɦ ɂɧɜɟɧɬɚɪɨɦ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɫɭ ɫɬɚɪɢʁɢ ɢ ɦɥɚɻɢ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɬɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢɫɩɢɫɚɧɢ ɢɡɦɟɻɭ  ɢ ɤɪɚʁɚ  ɜɟɤɚ ȼɟʄɢɧɚ
ʃɢɯʁɟɞɟɬɚʂɧɨɨɩɢɫɚɧɚɭɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦɤɚɬɚɥɨɡɢɦɚɩɨʁɟɞɢɧɢɯɡɛɢɪɤɢɤDR
ɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɚɭɬɨɪɫɤɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚɂɩɚɤ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ MH ɤɨɪɢɫɧɨ
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 Ɋɚɞ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɛɪ  ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢ ʁɟɡɢɱɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɋɪɛɢʁɟɂɡɪɚɞɚɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɨɝɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɚÄɉɨʁɦɨɜɧɢɤ


















ɋɬɚɪɢʁɢ ɫɥɨʁ ɨɜɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɱɢɧɟ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɡ ɦɨɝɭʄɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɢɡɭɡɟɬɤɟɧɚɩɢɫɚɧɢɨɞɞɨɩɨɫɥɟɞʃɢɯɞɟɰɟɧɢʁɚɜɟɤɚ
ɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɜɨʁɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɠɚɧɪɨɜɫɤɢɦ
ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɡɧɚɬɧɨ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɨɞ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɦɥɚɻɟɝ ɫɥɨʁɚ Ɇɥɚɻɢ ɫɥɨʁ
ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭɨɞɩɪɜɨɝ ɩɥɨɞ ʁɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝɢɩɢɫɚɧɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ ɢ
 ɜɟɤɚ ɢ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɚɫɜɢɦ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɧɢɦ ɢ
ɠɚɧɪɨɜɫɤɢɦɨɫɨɛɢɧɚɦɚɢɦɚɯɨɦɞɪɭɝɨɦɧɚɦɟɧɨɦɇɚɬɚɤɜɟɩɪɨɦɟɧɟʁɟ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɢɦɚɥɨ ɲɢɪɟʃɟ ɲɬɚɦɩɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɨʁɚɜɚ
ɫɜɟ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɲɬɚɦɩɚɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ
Ɍɟɤɫɬɨɜɢ ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɢ ɦɥɚɻɟɝ ɫɥɨʁɚ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ ɢ ɩɨ ʁɟɡɢɤɭ
Ʉɨɞ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɭɡ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɢɡɭɡɟɬɚɤɚ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟ ɫɪɩɫɤɚ
ɪɟɞɚɤɰɢʁɚ ɫɬɚɪɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɞɨɤ ɫɭ ɡɚ ɦɥɚɻɢ
ɫɥɨʁ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɤɚɫɧɢʁɚ ɪɭɫɤɚ ɪɟɞɚɤɰɢʁɚ ɫɬɚɪɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ
ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɢɥɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɯɢɛɪɢɞɧɢ ɫɥɚɜɟɧɨɫɟɪɩɫɤɢ ɢ
ɫɪɩɫɤɢɧɚɪɨɞɧɢʁɟɡɢɤɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚɫɟɫɜɢɂɧɜɟɧɬɚɪɨɦɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ
ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɢɫɬɨʁ ɡɟɦʂɢ ɢ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ
ɦɚɥɢɤɚɨɢɧɚɬɨɞɚɫɭɭɪɚɧɢʁɢɦɤɚɬɚɥɨɡɢɦɚɡɚʁɟɞɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɢɭ
ɚɤɬɭɟɥɧɨɦɪɚɞɭɧɢɫɦɨɨɞɜɚʁɚɥɢɞɜɚɧɚɜɟɞɟɧɚɫɥɨʁɚ
ɍ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɭ ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɭ ɢɧɜɟɧɬɚɪɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʄɢɪɢɥɫɤɨɝ
ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ ɤɚɨ ɭɡɨɪ ɭɡ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɢɡɭɡɟɬɤɟ






ɇɚɫɥɨɜ Ɋɭɤɨɩɢɫɢ ɫɭ ɫɜɪɫɬɚɧɢ ɩɨ ɚɡɛɭɱɧɨɦ ɪɟɞɭ ɧɚɫɥɨɜɚ ɚ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɢɫɬɨɝ ɧɚɫɥɨɜɚ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢɂɡɚ ɧɚɫɥɨɜɚ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɢɥɢ ɛɟɡʃɟ
ɦɨɠɟɞɚɫɬɨʁɢɩɨɫɟɛDɧɧɚɫɥɨɜɭɧɟɤɨɥɢɤɨɫɥɭɱɚʁɟɜɚɧɚɫɥɨɜɢɡɨɫɧɨɜɧɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɨ ɰɟɥɢɧɢ ɬɟɤɫɬɚ ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɧɚɩɨɦɟɧɚ
ɇɚɫɥɨɜɢ ɫɭ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɚ ɪɟɻɟ ɢɡ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɚɭɬɨɪɢ ɂɧɜɟɧɬɚɪɚ ɫɭ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫɚɦɢ ɞɚɥɢ ɧɚɫɥɨɜ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɚɫɥɨɜ ɭ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɢɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ ɢɫɩɢɫɚɧ ɩɪɟɞɜɭɤɨɜɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɩɢɫɨɦ ɨɧ ʁɟ
ɬɪɚɧɫɥɢɬɟɪɢɫɚɧɢɬɪɚɧɫɤɪɢɛɨɜɚɧɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦɫɪɩɫɤɨɦʄɢɪɢɥɢɰɨɦɄɚɞɚ
ʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɥɢɬɪɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɫɥɨɜ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɨɧ ʁɟ ɩɪɟɜɟɞɟɧ











ɇɚɜɟɞɟɧ ʁɟ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɡɚɩɢɫɚ ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɤɪɟʄɟ
ɩɚɠʃɚɧɚɤɨɥɨɮɨɧ
ɋɢɝɧɚɬɭɪɚ ɋɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɢɫɩɢɫɚɧɟ ɜɟɪɡɚɥɨɦ ɢɥɢ
ɫɢɝɥɟɡɛɢɪɤɟɢɥɢɰɪɤɜɟɝɞɟɫɟɞɚɧɚɫɧɚɥɚɡɢɫɩɨɦɟɧɢɤɢɭɤɨɥɢɤɨɩɨɫɬɨʁɢ
ɛɪɨʁɧɚ ɨɡɧɚɤD ɩɨɞ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɱɭɜɚ ɧɩɪ ´ȻȿȻ ȽɊ ´ ɢɥɢ ´ɋɉɐɆ´
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟɜɩɨɫɥɟɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɜɟʄɢɧɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɫɤɪɚʄɟ
ɧɢɰɨɦÄɅɂɌ´ɭɩɭʄɟɧɨʁɟɧɚʁɟɞɚɧɩɨɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɧɨɜɢʁɢɢɡɜɨɪɭɤɨʁɟɦ
ʁɟ ɪɭɤɨɩɢɫ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨɩɢɫɚɧ ɢ ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɩɪɟɧɟɫɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɚɨ ɢ
ɛɪɨʁ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɨɛɪɚɻɟɧ ɭ ɢɡɜɨɪɭɍɤɨɥɢɤɨɢɡɜɨɪ ɭɤɚɡɭʁɟ
ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɢ ɧɚɩɨɦɟɧɚ Äɫɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ´ ɧɩɪ ÄɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤ   ɫɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ´ ɍɤɨɥɢɤɨ ɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɢʁɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɢɡɜɨɪ ɫɟ ɧɟ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ ɪɚɧɢʁɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɄɚɞɚ ɫɟ ɭ ɪɟɬɤɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɭɨɩɲɬɟɧɟɭɩɭʄɭʁɟɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɞɚɤɥɟɧɟɦɚɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ
ÄɅɂɌ´ ɢ ɨɧɨɝɚɲɬɨ ɫɥɟɞɢ ɢɡɚʃɟ ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɭ ɚɭɬɨɪɢɂɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɭɜɢɞɨɦ ɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɫɚɦɢ ɭɬɜɪɞɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ




Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ ɩɨɞɚɰɢ ɭ ɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ
ɫɚɨɩɲɬɟɧɢɫɭɭɜɟʄɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚɧɚɨɫɧɨɜɭɲɬɚɦɩɚɧɨɝɨɩɢɫɚɲɬɨɡɧɚɱɢ
ɞɚɫɭɞɨɛɢʁɟɧɢɧɚɩɨɫɪɟɞɚɧɧɚɱɢɧɈɩɢɫɢɭɨɫɧɨɜɧɢɦɢɡɜɨɪɢɦɚɩɨɬɢɱɭ
ɢɡ ɩɟɪɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɭɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɜɚɤɢ ɧɚ ɫɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ




ɤɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɭɬɨɪɚ Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɭʁɟɞɧɚɱɢɥɚ

ʁɟɡɢɱɤɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɪɟɞ ɬɟɪɦɢɧɚ ɡɚ ʁɟɡɢɱɤɢ ɢɡɪɚɡ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɨɩɨɬɪɟɛɢɫɦɨɭɭɝɥɚɫɬɢɦɡɚɝɪɚɞɚɦɚɧɚɜɟɥɢɢɬɟɪɦɢɧɤɨʁɢ




ɋɩɢɫɚɤ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɚ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧ ʁɟ ɧɚ
ɤɪɚʁɭɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɂɡɜɨɪɢɡɚɢɡɪɚɞɭɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɧɚɛɪɨʁɚɧɟ ɫɭ ɩɨ ɚɡɛɭɱɧɨɦ ɪɟɞɭ ɩɪɟɡɢɦɟɧɚ
ɚɭɬɨɪɚɂɡɚɬɨɝɚɫɭɫɚɨɩɲɬɟɧɟɫɜɟɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟɤɨʁɟɫɟɤɨɪɢɫɬɟɭɂɧɜɟɧɬɚɪɭ
ɋɩɢɫɚɤɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ
ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɞɟɨ ɪɚɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢ Ⱥɡɛɭɱɧɢ
ɪɟɝɢɫɬɚɪɧɚɫɥɨɜɚɪɭɤɨɩɢɫɚ ɭ ɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɉɟɪɝɚɦɟɧɬɧɢ
ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɏɪɨɧɨɥɨɲɤɢ ɪɟɝɢɫɬɚɪ Ɍɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢ ɪɟɝɢɫɬɚɪ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ
ɢɦɟɧɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭɢɦɚɥɚɭɞɟɥɚɭɫɬɜɚɪɚʃɭɪɭɤɨɩɢɫɚɋɜɟɪɟɮɟɪɟɧɰɟɭ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɦɚɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɪɟɞɧɢɛɪɨʁɭɂɧɜɟɧɬɚɪɭ
ɇɚɞɚɦɨ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɂɧɜɟɧɬɚɪ ɢ ɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɧɟ


































ȺɉɈɋɌɈɅ ɋ ɌɍɆȺɑȿȵȿɆ ɫɪɩɫɥ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ9, ɜ ɉɚɩɢɪ 
ɥɢɫɬɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻȭɍɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ȺɉɈɎɌȿȽɆȺɌȺȻȿȵȺɒȺȻɍȾɇɂȳȺ
 ȺɉɈɎɌȿȽɆȺɌȺ ȻȿȵȺɒȺ ȻɍȾɇɂȳȺ ɩɪɟɩɢɫ ɫɚ ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ
































ȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳȺȾɈȽɆȺɌɂɑȿɋɄȺȳȺ ɪɫɥ ɩɪɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏ ɜɉɚɩɢɪ
 ɥɢɫɬɚ , ɞɟɨ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɩɨɥɟɦɢɱɟɫɤɚʁɚ  ɥɢɫɬɨɜɚ ,, ɞɟɨ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ









 ȼɈɉɊɈɋɂ ɂ ɈɌȼȳȿɌɂ ɁȳȿɅɈ ɉɈɅȿɁɇɂ ɉɈ ɊȺɁɍɆɍ ɋȼȳȺɌɂȳȺ
ɋɈȻɈɊɇɂȳȺ ɂ ȺɉɈɋɌɈɅɋɄɂȳȺ ɐȿɊɄȼȿ ȼɈɋɌɈɑɇɂȳȺ Ƚɥɚɜɚ ɩɟɪɜɚʁɚ
Ɉ ɢɫɯɨɠɞɟɧɢʁɢ ɋɜʁɚɬɚɝɨ Ⱦɭɯɚ ɪɫɥ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,99,,, ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɚȻȿȻȿɊ
ȼɈɉɊɈɋɂɂɈɌȼȳȿɌɂɁȳȿɅɈɂɁɊȳȺȾɇɂȳɂɉɈɊȺɁɍɆɍɋɈȻɈɊɇɂȳȺ
ɂ ȺɉɈɋɌɈɅɋɄɂȳȺ ȼɈɋɌɈɑɇɂȳȺ ɐȿɊɄȼȿ Ƚɥɚɜɚ ɩɟɪɜɚʁɚɈ ɢɫɯɨɠɞɟɧɢʁɢ





ɞɟɨ ,9 ,,ɞɟɨ ,9ɥɢɫɬɚɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɢɡɩɚɫɬɢɪɫɤɨɝ
ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊɅɂɌɋɢɧɞɢɤ




 ȽɊȺɆȺɌɂɄȺ ɪɫɥ  ɉɚɩɢɪ ,,, ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ ɍʇɛɟɧɢɤ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɟ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɪɨɡ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɬɟɤɫɬɨɜɚɜɢɲɟɚɭɬɨɪɚɫɚɫɬɚɜɢɨɝɪɚɛɨɜɚɱɤɢʁɟɪɨɦɨɧɚɯȺɪɫɟɧɢʁɟɚɩɪɟɩɢɫɚɨ
ʁɟ ɝɪɚɛɨɜɚɱɤɢ ʁɟɪɨɻɚɤɨɧ Ⱦɚɧɢɥɨ ȻȿȻ ȽɊ  ± ɅɂɌ ɋɢɧɞɢɤ   ɫɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɪɫɥɫɚɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦɫɪɛɢɡɦɢɦɚɫɪɟɞɢɧɚ;9,,,ɜɨɤɨ
















ɞɢʁɚɤɚ ɤɚɫɧɢʁɟɝ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɛɭɞɢɦɫɤɨɝ ɢ ɞɪɭɝɢ ɡɚɩɢɫɢ ɁȻɋ'XRG (FFO
6ODY,±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
ȾɈȽɆȺɌɂɑɄɈȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿ
ȾɈȽɆȺɌɂɑɄɈȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿɪɫɥ ɫɚ ɫɪɛɢɡɦɢɦɚ ɨɤɨ ɉɚɩɢɪ ɞɟɨ
, ,ɥɢɫɬɯɦɦɞɟɨ ,,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɞɟɨ ,,,ɥɢɫɬɚ








 ȿɌɂɆɈɅɈȽɂȳȺ ɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɫɬɪɚɧɟ  ɒɤɨɥɫɤɚ
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢɡ ɝɪɚɦɚɬɢɤɟ Äɫɥɚɜɟɧɫɤɟ´ ɛɟɡ ɛɪɨʁɚ ȻȿȻȿɊ  ±ɅɂɌ ɋɢɧɞɢɤ

ɁȺɉɂɋɂ
 ɁȺɉɂɋɂ ɫɬɚɪɢʁɢ ɡɚɩɢɫ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɫɚ ɪɟɬɤɢɦ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ
>ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ@ɜɟɪɨɜɚɬɧɨɢɡɏ9,ɢɥɢɏ9,,ɜɦɥɚɻɢɰɫɥ>ɪɫɥ@ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ
ɢɡɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɯɦɦɅɢɫɬʁɟɛɢɨɭɫɚɫɬɚɜɭɤɨɞɟɤɫɚɫɚɬɟɤɫɬɨɦ
ʁɟɜɚɧɻɟʂɚ ɲɬɨ ɫɟ ɤɚɡɭʁɟ ɭ ɫɬɚɪɢʁɟɦ ɡɚɩɢɫɭ ɁȻɋ )UDJ (FFO 6ODY  ± ɅɂɌ
&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
ɁȻɈɊɇɂɄɇȿɉɈɋɌɈȳȺɇɈȽɋȺɋɌȺȼȺ
 ɁȻɈɊɇɂɄ ɰɫɥ ɫɚ ɫɪɩɫɤɢɦ ɪɟɫɚɜɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɩɢɫɨɦ >ɫɪɩɫɥ@ ɢ ɬɪɚɝɨɜɢɦɚ
ɪɭɫɤɨɝɩɪɟɞɥɨɲɤɚɫɚɤɨʁɟɝʁɟɩɪɟɧɟɫɟɧɧɚɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɧɟɤɢɞɟɥɨɜɢɬɟɤɫɬɚ
ɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɫɪɩɨɤɨɉɚɩɢɪɥɢɫɬɚɯɦɦɋɚɞɪɠɢɤɪɚʄɟɢɥɢ














 ɁȻɈɊɇɂɄ ɪɫɥ ɢ ɝɪɱɤɢ ɬɪɟʄɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,9










 ɁȻɈɊɇɂɄ ɫɥɫɪɩ ɫɚ ɰɫɥ >ɪɫɥ@ ɢ ɦɨɝɭʄɢɦ ɪɭɫ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ±
ɉɚɩɢɪ ,,ɥɢɫɬ ɯɦɦɋɚɞɪɠɢɞɭɯɨɜɧɟɢ ɫɜɟɬɨɜɧɟɩɟɫɦɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ
ɛɨɝɨɫɥɭɠɜɟɧɨɝ ɢ ɠɢɬɢʁɫɤɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɀɢɬɢʁɟ ɫɜɟɬɨɝ ɤɧɟɡɚ
























 ɂɋɌɈɊɂȳȺ ɄȺɌɂɏɂɁɆȺ ȼɋȿȳȺ ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇɂȳȺ ȼɈɋɌɈɑɇɂȳȺ
ɐȿɊɄȼȿ ɇȺɊȿɑȿɇȺ ɀȿ ɋɅȺȼȿɇɈɋȿɊɉɋɄȺȽɈ ɇȺɊɈȾȺ ȼ ɋɌɊȺɇȺɏ
ɐȿɋȺɊɋɄɂɏ ɋɈɑɂȵȿɇȺ ȽɈɋɉɈȾɂɇɈɆ ɂɈȺɇɈɆ ɊȺȳɂɑȿɆ ȺɊɏɂ
















 ȳȿȾɇȺ ȽɈȾɂɇȺ ɂɅɂ ɈȼȺɄɈ ȳȿ ɆɈȽɍɒɑȿ ɁɊȿɅɂɒɑȿ ɨɬ Ɋɭɞɨɥɮɚ
Ɇɚɢɧ ɫɥɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬ  ɉɨɡɨɪɢɲɧɢ ɤɨɦɚɞ ɭ ɬɪɢ ɱɢɧɚ ɨɞ
Ɋɭɞɨɥɮɚ Ɇɚʁɧɚ ɩɪɟɜɟɞɟɧ ɧɚ ɫɥɚɜɟɧɨɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɛɟɡ ɛɪɨʁɚ ɉɪɟɜɨɞɢɨɱɟɜɟ
ɧɚɩɨɦɟɧɟɢɛɟɥɟɲɤɚȻȿȻȿɊɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɄȺɇɈɇȺɊ
ɄȺɇɈɇȺɊ ɨɞɥɨɦɚɤ ɪɫɥ ɤɪɚʁɏ9,,, ɜɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ ɯɦɦ
ɋɚɞɪɠɢɫɥɭɠɛɟɩɨɢɡɛɨɪɭȻȿȻɒɂɄɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɄȺɌɂɏɂɁɂɋɄɈɇɁɂɋɌɈɊɂȳȺɅɇɂ
 ɄȺɌɂɏɂɁɂɋ ɄɈɇɁɂɋɌɈɊɂȳȺɅɇɂ ɫɥɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ



















Ɇɂɇȿȳ ɁȺ ɎȿȻɊɍȺɊ ɫɪɩɫɥ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,,





Ɇɂɇȿȳ ɁȺɆȺȳ ɫɪɩɫɥ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,, ɥɢɫɬɚ
ɯ ɦɦ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɚɥɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢ ɨɪɬɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɦɨɠɟ ɫɟ




















ȳɨɜɚɧɭ Ɋɢɥɫɤɨɦ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦ ɂɥɚɪɢɨɧɭ Ɇɟɝɥɟɧɫɤɨɦ ɢ ɫɜɟɬɨɦ Ⱥɪɫɟɧɢʁɭ




ɆɂɇȿȳɁȺɇɈȼȿɆȻȺɊɫɪɩɫɥ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,, ɜɉɚɩɢɪ ,,
ɥɢɫɬɚ ɯ ɦɦ ɂɦɚ ɩɨɦɟɧ Äɫɜɟɬɨɝ ɢ ɫɥɚɜɧɨɝ ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤɚ ɋɬɟɮɚɧɚ
ɧɨɜɨɝ ɱɭɞɨɬɜɨɪɰɚ ɢɡȾɟɱɚɧɚ´ ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɞɜɚ ɩɢɫɚɪɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ Ƚɚɜɪɢɥɨ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄȼɟɧɰɥɨɜɢʄȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɆɂɇȿȳɁȺȾȿɐȿɆȻȺɊɫɪɩɫɥɩɪɜɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚ
ɯ ɦɦ Ɂɚɩɢɫ ɩɢɫɚɪɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚȼɟɧɰɥɨɜɢʄɚ ȻȿȻ ɋȺ  ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
0ɂɇȿȳɉɊȺɁɇɂɑɇɂ
 0ɂɇȿȳ ɉɊȺɁɇɂɑɇɂ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥ ɤɪɚʁ ɏ,,, ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɚɤ ;,9




 Ɇɂɇȿȳ ɉɊȺɁɇɂɑɇɂ ȼɟɧɟɰɢʁɚ ɢɡɞɚʃɟ Ȼɨɠɢɞɚɪɚ ȼɭɤɨɜɢʄɚ ɢɡ 
ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɞɟɨɤɪɚʁɏ9,ɜɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɯɦɦȳɟɡɢɤɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝ
ɞɟɥɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɧɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚɞɨɦɟɲɬɚʁɭ ɞɟɥɨɜɢ ɧɟɫɬɚɥɨɝ ɲɬɚɦɩɚɧɨɝ
ɬɟɤɫɬɚʁɟɫɬɟɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɆɈɅɂɌȼȿɇɂɄ
















ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ɪɚɤɨɜɚɱɤɨɝ ɭ Äɤɥɢɪɢɤɚɥɧɨɦ ɭɱɢɥɢɲɱɭ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ´ ɤɚɫɧɢʁɟ
ɟɩɢɫɤɨɩɚɛɭɞɢɦɫɤɨɝɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɇɈɆɈɄȺɇɈɇ

































ȻɊȺɌɍ Ɉ ɄȺɌɈɅɂɑȿɋɄɈɆ ɇȺɋɂɅɂȳɂ ɂ ȼȺɊȼȺɊɋɄɈȳ ȽɅȺȽɈȴȿɆɈȳ
ɍɇɂȳɂɂɈ ɍɇɂȳȺɌȺɏɌɟɨɬɢɤɢɫɚ ɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚ ɪɫɥ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ










ȻɊȺɌɍ Ɉ ɄȺɌɈɅɂɑȿɋɄɈɆ ɇȺɋɂɅɂȳɂ ɂ ȼȺɊȼȺɊɋɄɈȳ ȽɅȺȽɈȴȿɆɈȳ
ɍɇɂȳɂɂɈ ɍɇɂȳȺɌȺɏɌɟɨɬɢɤɢɫɚ ɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚ ɪɫɥ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ
ɏ9,,,ɢɥɢɩɪɜɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɯɦɦɉɨɥɟɦɢɱɤɢ





ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ Ɇɟɻɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɫɥɨɜɚ ɫɭ ɞɟɥɚ ɪɚɧɢɯ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɚɭɬɨɪɚ
ɢ ɡɚɫɬɭɩʂʃɟɧɚ ʁɟ ɛɨɝɚɬɚ ɫɪɩɫɤɚ ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɚ ɝɪɚɻɚ ɁɚɩɢɫɢɊɚɧɢʁɟ ʁɟ ɤɨɞɟɤɫ
ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ Ɍɢɬɨɲɭ ɁȻɋ 4XDUW
(FFO 6ODY  ± ɅɂɌ &OHPLQVRQ 0RXVVDNRYD 9RXWRYD .DUVD\   ɫɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɉȺɋɌɂɊɋɄɈȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿ
 ɉȺɋɌɂɊɋɄɈ ȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ
ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ ɬɪɟʄɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚɏ,ɏ ɜ ɞɨ ɉɚɩɢɪ ɤʃɢɝɚ , ,9














 ɉȿɋɆȺɊɂɐȺ ɰɫɥ >ɪɫɥ@ ɢ ɫɥɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ




 ɉɈȼȿɋɌ Ɉ ȶɂɊɂɅɍ ɂ ɆȿɌɈȾɂȳɍ ɧɟɩɨɬɩɭɧɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ
ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɉɚɩɢɪ ,9  ɧɚɤɧɚɞɧɨ
ɭɛɚɱɟɧɚ ɫɜɟɲɱɢɰɚ ,,, ɫɬɪ  ɫɬɪɥɢɫɬɨɜɚ ɯɦɦɀɢɜɨɬ ɫɜɟɬɨɝ








ɉɈɆȿɇɂɄ ɈɉɒɌɂɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ȽɊȺȻɈȼɐȺ ɪɫɥ ɨɤɨ  ɝɨɞɢɧɟ
ɉɚɩɢɪ9ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
 ɉɈɆȿɇɂɄ ɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ȽɊȺȻɈȼɐȺ Äɨɩɲɬɢ ɥɢɫɬ´ ɫɪɩɫɥ ɬɪɟʄɚ
ɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤ










 ɉɈɍɑɇȺ ɋɅɈȼȺ ɂɅɂȳȿ ɆɂȵȺɌɂȳȺ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ





ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɚ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɢɯ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɉɚɜɥɟ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄ ɪɫɥ  ɉɚɩɢɪ
,,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɄɚɫɧɢʁɢɩɪɟɩɢɫȻȿȻȿɊ
 ɉɊȺȼɂɅȺ ȿɉɂɋɄɈɉȺ ȾɂɈɇɂɋɂȳȺ ɇɈȼȺɄɈȼɂȶȺ ɁȺ ɉɈȾɊɍɑɇɈ
ɋȼȿɒɌȿɇɋɌȼɈ ɬɟɤɫɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ʁɟ ɢɫɬɢ ɤɚɨ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɤɨʁɢ ɭ ɚɤɬɭɟɥɧɨɦ

ɂɧɜɟɧɬɚɪɭɢɦɚɛɪɨʁɢɤɨʁɢʁɟɢɡɞɚɨɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬȼɢɤɟɧɬɢʁɟȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ










 ɉɊɂɆȳȿɑȺɇɂȳȺ ɄɈ ɂɋɌɈɊɂȳɂ ɐȿɊɄɈȼɇɈȳ ɈɌɇɈɋȳȺɒɑȺȳȺɋȳȺ






























 ɉɊɈɉɂɋ ɋɈȾȿɊɀȺɒɑɂȳ ɊɍɄɈɉɂɋɇȺȳȺ ɉɂɋɆȿɇȺ ɫɥɫɪɩ 
ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ  ɒɤɨɥɫɤɢ ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɭɜɟɠɛɚɜɚʃɟ ɩɢɫɚʃɚ ɫɥɨɜɚ











 ɉɋȺɅɌɂɊ ɋ ɉɈɋɅȿȾɈȼȺȵȿɆ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥ ɨɤɨ  ɉɚɩɢɪ
























 ɊȺɋɉɊȺȼȺ ɂɁ ɅɂɌɍɊȽɂɄȿ ɉɊɈɉɈȼȿȾɂ ɂ ɉȿɋɆȿ ɰɫɥ >ɪɫɥ@ ɫɚ
ɭɬɢɰɚʁɢɦɚ ɫɪɩ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɪɭɦ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦɋɚɞɪɠɢɢɡɥɚɝɚʃɟɢɡɥɢɬɭɪɝɢɤɟɢɫɬɢɤɚɨɭ(FFO6ODYɫɚɛɟɫɟɞɚɦɚ
ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟɩɪɢɥɢɤɟɢɩɟɫɦɚɦɚȻɟɫɟɞɟɢɩɟɫɦɟ ɫɭ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨɤɚɫɧɢʁɟɞɨɞɚɬɟ
ɉɪɟɦɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɦɨɠɞɚʁɟɧɟɤɟɨɞɬɟɤɫɬɨɜɚɢɫɩɢɫɚɨȺɪɫɟɧɢʁɟɉɨɩɨɜɢʄɤɨɦɟ








ɊɍɄɈɉɂɋɇȺȾɊȺɆȺ ɧɟɩɨɬɩɭɧɚ ɫɥɫɪɩ ɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ




 Ɉ ɋȼȿɌɂɆ ɌȺȳɇȺɆȺ ɪɫɥ ɫɪɟɞɢɧɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,, ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɋȼȳȺɌɂȳȺɐȿɊɄȼȿɐȿɊȿɆɈɇɂȳɂɂɈȻɊȳȺȾɂ










ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ Ɂɚɩɢɫɢ ɁȻɋ 4XDUW (FFO 6ODY  ± ɅɂɌ &OHPLQVRQ
0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
 ɋɅɍɀȺȻɇɂɄ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥ ɏ9,, ɜ ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ
ɁɚɩɢɫɢɍȻȻ&RGVODY±ɅɂɌ&OHPLQVRQ
ɋɅɍɀȻȿ
 ɋɅɍɀȻȺ ɉɊȿɇɈɋɍ ɆɈɒɌɂȳɍ ɋȼȿɌɈȽ ɇɂɄɈɅȿ ɂ ɈɄɌɈɂɏ
ɉɊȼɈȽɅȺɋɇɂɄɤɨɧɜɨɥɭɬɫɪɩɫɥɢɤɪɚʁɏ9,ɢɥɢɩɨɱɟɬɚɤɏ9,,ɜɉɚɩɢɪ
,,ɥɢɫɬɯɦɦɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚɄɪɚɝɭʁɚɭɩɪɜɨɦɞɟɥɭɤɨɧɜɨɥɭɬɚɤɚɨɢ
ɞɪɭɝɢ ɡɚɩɢɫɢ Ɋɭɤɨɩɢɫ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨȶɢɩɪɨɜɚɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɢ
ɩɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɤɥɨʃɟɧ ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭȺɞɨʃɭ Ɏɟʁɟɪɫɤɚ
ɠɭɩɚɧɢʁɚɤɨʁɚɞɚɧɚɫɜɢɲɟɧɟɩɨɫɬɨʁɢȻȻɋȻ0V±ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ
ɫɬɪ±ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
 ɋɅɍɀȻȺ ɉɊȿɇɈɋɍ ɆɈɒɌɂȳɍ ɋɌȿȼȺɇȺ ɒɌɂȴȺɇɈȼɂȶȺ ɪɫɥ







ɋɈȻɊȺɇɂȳȿ ɊȺɁɇɂɏ ȼȿɒɑȿȳ ɐȿɊɄɈȼɇɂɏ ɪɫɥ ± ɉɚɩɢɪ
,,ɫɬɪɚɧɟɯɦɦȾɟɥɨʁɟɝɚɪɫɤɨɝɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚȽɚɜɪɢɥɚȽɪɟɝɨɪɨɜɢʄɚ





ɋɈɄɊȺɒɑȿɇɂȳȿ ɂɋɌɈɊɂȳɂ ɐȿɊɄɈȼɇɂȳȺ ɪɭɫ ɩɨɞ ʁɚɤɢɦ ɭɬɢɰɚʁɟɦ


















 ɌȿɈɎɂɅȺɄɌȺ ȿɉɂɋɄɈɉȺ ȻɈɅȽȺɊɋɄȺȽɈ ɋɄȺɁȺɇɂȳȿ ɇȺ ɑȿɌɂɊɂ
ȿȼȺɇȽȿɅɂɋɌȺ ɫɪɩ ɫɚ ɪɟɻɢɦ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ ± ɉɚɩɢɪ ,





ɌȿɎɌȿɊɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ȽɊȺȻɈȼɐȺ ɫɪɩ ±ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯ ɦɦ ɋɚɞɪɠɢ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɩɪɢɥɨɝɚ ɧɨɜɰɭ ɢ ɧɚɬɭɪɢ ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢɡ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɠɢɜɨɬɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
 ɌȿɎɌȿɊ ɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ɄɈȼɂɇȺ ɫɪɩ ± ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ

















ɌɊɂɈȾɉɈɋɇɂ ɫɪɩɫɥ  ɢ ɉɚɩɢɪ , ɥɢɫɬɚ ɯɦɦ
ɁɚɩɢɫɢɩɢɫɚɪɚɆɢɯɚɢɥɚȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɊɂɈȾɐȼȿɌɇɂ
 ɌɊɂɈȾ ɐȼȿɌɇɂ ÄɅɈȼɊȺɇɋɄɂ ɌɊɂɈȾ´ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɞɟɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ
ɥɢɫɬ ɩɪɢ ɤɨɪɢɰɢ ɢɫɩɢɫɚɧ ɛɭɝɦɚɤ ɪɟɞɚɤɰɢʁɨɦ ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,, ɢɥɢ ɩɪɜɚ













 ɌɊɂɈȾ ɐȼȿɌɇɂ ɫɪɩɫɥ ɤɪɚʁ ;9,, ± ɩɪɜɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ





 ɌɍɆȺɑȿȵȿ ȾɊɍȽȿ ɌɊȿȶȿ ɂ ɑȿɌȼɊɌȿ ɄȵɂȽȿ ɆɈȳɋɂȳȿȼȿ
ɂɁɅȺɁȺɄɅȿȼɂɌɋɄȺɂ ȻɊɈȳȿȼɂɩɨ ɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ















Ɉ ɊɍɌɂ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ 
ɉɚɩɢɪ , ɫɬɪ ɯ Ɍɭɦɚɱɟʃɚ ɫɜɟɬɢɯ ɨɬɚɰɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ Ʌɭɤɚ
ɆɢɥɨɜɚɧɨɜɩɪɟɜɟɨȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿɄȵɂȽȿɉɈɋɌȺȵȺɩɨɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚɩɪɟɬɟɠɧɨ
ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ  ɉɚɩɢɪ ɤʃɢɝɚ , ,, ɫɬɪ ɥɢɫɬɨɜɚ










Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ ɬɪɟʄɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɏ,ɏ ɜ ɞɨ
ɝɨɞɢɧɟɉɚɩɢɪ ,ɫɬɪɥɢɫɬɚɯɦɦȼɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɜɨɞɅɭɤɟ
ɆɢɥɨɜɚɧɨɜɚȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿɉɊȼȿɄȵɂȽȿɐȺɊɋɌȼȺ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ
ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ  ɉɚɩɢɪ , ɫɬɪ ɯ ɦɦ Ɍɭɦɚɱɟʃɚ
ɫɜɟɬɢɯɨɬɚɰɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨɅɭɤɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɩɪɟɜɟɨȻȿȻȾɉ ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿɑȿɌȼɊɌȿɄȵɂȽȿɐȺɊɋɌȼȺɩɨɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚ








ɍȼɈȾ ɍ ɋȼȿɌɈɉɂɋɆɈɇɈȼɈȽ ɁȺȼȿɌȺ ɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɫɬɪ
ɯɦɦɏɟɤɬɨɝɪɚɮɢʁɨɦɭɦɧɨɠɟɧɚɫɤɪɢɩɬɚʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚɂɥɚɪɢɨɧɚɁɟʁɟɦɫɤɨɝ
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɭɋɪɟɦɫɤɢɦɄɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɫɤɪɢɩɬɚ ɛɪ  ɋɤɪɢɩɬɚ
ɩɪɟɩɢɫɚɨȾɭɲɚɧɈɬɥɚɤɚɧȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɍȼɈȾɍɎɂɅɈɁɈɎɂȳɍ










 ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ Ɂɚɩɢɫɢ ɋɉɐɆ ɭɩɢɫɚɧɢ ɢɧɜ ɛɪ  ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ


















 ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿ ɫɪɩɫɥ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɏ9, ɜ ɉɚɩɢɪ
,,,,,,ɥɢɫɬɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢɡɝɨɞɢɧɟɦɢɧɢʁɚɬɭɪɢɫɬɟɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ
ɋɬɪɚɯɢʃɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɡɚɩɢɫɢ Ɋɭɤɨɩɢɫ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨ ȶɢɩɪɨɜɚɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ
ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɢɩɚʁɟɝɨɞɢɧɟɩɨɤɥɨʃɟɧɫɪɩɫɤɨʁɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁɰɪɤɜɢɭȺɞɨʃɭ



















 ɐɊɄȼȿɇȺ ɂɋɌɈɊɂȳȺ ɆȿɅȿɌɂȳȺ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɚɬɢɧɫɤɨɝ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ
































ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ  ± Ⱦ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ Ɍɪɢ ʄɢɪɢɥɫɤɚ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɟ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɭȻɭɞɢɦɩɟɲɬɢ6WXGLD6ODYLFD+XQJDULFD%XGDSHVW±
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ  ± Ⱦ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄȾɜɚ ɫɬɚɪɚ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɭɆɟɞɢɧɢ ȿɩɚɪɯɢʁɚ
ɛɭɞɢɦɫɤɚɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɚȻɭɞɢɦɩɟɲɬɚ±












(J\Ki]NHUOHW pV 'HEUHFHQL 5HIRUPiWXV .ROOpJLXP 1DJ\N|Q\YWiUD
'HEUHFHQ
ȻȻɋȻ ± Ȼɢɫɤɭɩɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɋɬɨɧɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ 3VS|NL .|Q\YWiU 6]pNHV
IHKpUYiU
ȻȿȻ ± Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɭɞɢɦɫɤɟ ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɚ
%XGDL6]HUE2UWKRGR[(J\Ki]PHJ\H.|Q\YWiUD6]HQWHQGUH
ɁȻɋ ± Ɂɟɦɚʂɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ´ɋɟɱɟʃɢ´ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ 2UV]iJRV 6]pFKpQ\L
.|Q\YWiU%XGɚSHVW
ȻɆȺɇ ± Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɧɚɭɤɚ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ 0DJ\DU 7XGR
PiQ\RV$NDGpPLD.|Q\YWiUD%XGDSHVW
ɆɋȻ ± Ɇɭɡɟʁ ´ɋɜɟɬɢ ɤɪɚʂ ɋɬɟɮɚɧ´ ɋɬɨɧɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ 6]HQW ,VWYiQ .LUiO\
0~]HXP6]pNHVIHKpUYiU
ɋɉɐɆ ±ɋɪɩɫɤɚɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɰɪɤɜɚɭɆɟɞɢɧɢɌɨɥɧɚɧɫɤɚɠɭɩɚɧɢʁɚ
























































































































































 ± ±   ± 







































         


























































































KDG LWVRULJLQV LQ WKHDUHDVQRUWKRI6DYDDQG'DQXEHZKLOH WKHRWKHUZDVEURXJKW WKHUH LQ
YDULRXVZD\VDQGRYHUGLIIHUHQWSDWKV
7KH,QYHQWRU\LQFOXGHVERWKROGHUDQG\RXQJHUPRQXPHQWVRI WKHKHULWDJHZULWWHQEHWZHHQ
WKDQGWKFHQWXU\0RVWRIWKHPKDYHDOUHDG\EHHQGHVFULEHGLQFRQWHPSRUDU\FDWDORJXHVRI
LQGLYLGXDOFROOHFWLRQVDVZHOODVLQVHSDUDWHDXWKRUSDSHUV6WLOOZHFRQVLGHUHGWKDWSXEOLVKLQJ
JDWKHUHGEDVLFLQIRUPDWLRQRQDOONQRZQKHULWDJHPDQXVFULSWVZRXOGEHRILPSRUWDQFH
:HKRSHWKDWWKH,QYHQWRU\EHVLGHVLWVFHUWDLQGH¿FLHQFLHVDQGLQFRQVLVWHQFLHVFRXOGUHSUHVHQW
DEULHIRYHUYLHZRI6HUELDQ&\ULOOLFPDQXVFULSWKHULWDJHLQ+XQJDU\NQRZQDWWKHSUHVHQWDQG
SURYLGHVRPHEDVLFLQIRUPDWLRQRQWKDWVHJPHQWRIVSLULWXDODQGFXOWXUDOFUHDWLRQDVZHOODVWR
FRQWULEXWHWRIXUWKHUZRUNIRUZKLFKWKHUHLVDQHYLGHQWLQWHUHVWDQGQHHG
%,%/,'ɫɬɪ±
